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Esbozar los lineamientos de un marco metodológico que permita 







PROBLEMA Y OBJETIVO DE INVESTIGACIÓN
UNA COMPRENSIÓN RELACIONAL DE LAS
PRÁCTICAS DE DATOS





La caja de herramientas 
permite la comprensión y el escrutinio de prácticas de datos a partir
de sus características relacionales. 
se basa una metodología topológica
CONCLUSIONES
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+
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The Las topologías de las prácticas de datos:
una introducción metodológica
Ontología fluida y heterogénea.
Infraestructuras de datos distribuidas, cambiantes
y en movimiento.
Lente metodológica, cómo pueden ser utilizados
los métodos.
Explicar el patrón, el flujo de las fuerzas, el poder y la subjetividad
en ámbitos específicos .
Método de recorrido.
Métodos que se centran en manifestaciones específicas de los
interfaces de las plataformas .





Desplegar la forma en que el espacio y el tiempo son efectos
productivos de las prácticas de datos.
Investigar cómo se construyen las prácticas de datos.
Determinar cómo las prácticas de datos se sitúan en
constelaciones relacionales más amplias.
Metodologías topológicas 
puede funcionar en cualquier tipo de práctica de datos, incluida la
educación.
Investigando cómo las prácticas de datos se diseñan
concretamente.
Análisis de las topologías de los usuarios (incluir a los
actores inesperados). 
Métodos para investigar las topologías de interfaz
permiten...
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